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Заниження курсу національної валюти призводить до посилення 
нееквівалентності зовнішньої торгівлі. Це зумовлено тим, що низький 
обмінний курс створює сприятливі можливості для експортерів щодо 
зниження цін на імпортовану продукцію у валюті споживання: 
водночас ціни на імпортовану продукцію у валюті країни-виробника 
не зазнають істотних змін. За таких обставин показник умов торгівлі 
для національної економіки погіршується. Крім того, після девальвації 
для придбання одиниці імпорту необхідно продавати більшу кількість 
експортованих товарів. Внаслідок реалізації такого ефекту 
погіршуються умови торгівлі, що, у свою чергу, спричиняє втрату 
доходів, генерованих національною економікою. 
Заниження курсу національної валюти породжує диспаритет цін, 
а також диференціацію доходів між багатими і бідними країнами, 
внаслідок чого поглиблюються фінансові труднощі країн, які 
розвиваються, та посилюється їх кредитна залежність від 
індустріальних країн.  
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Є декілька варіантів стратегії управління: 
1. Нічого нового не розпочинати, тобто вести бізнес як звичайно, 
як склалося історично. 
2. Розробити короткострокову програму збільшення прибутку при 
загальному зниженні витрат 
3. Впровадити загальне управління якістю, але це визве і ріст 
затрат. 
4. Зробити радикальний редизайн і реінжинірінг бізнес-процесів, 
створивши гнучке підприємство, що миттєво реагує на зміни 
зовнішнього середовища 
5. Прийняти рішення про вихід з бізнесу. 
Але витримати конкуренцію в сучасних умовах можливо, лише 
використовуючи одночасно стратегію мінімізації затрат та стратегію 
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диференціації (збільшення цінностей), тобто використовуючи дві 
принципово різні концепції. 
Інформація про затрати в тій чи іншій формі важлива для всіх 
підприємств та організацій, однак змінюються підходи до затрат і 
використовуються різні стратегії. Використовують концепцію доданої 
вартості, ланцюгових цінностей, альтернативності затрат, 
трансакційних затрат, концепцію стратегічного позиціювання, 
збалансованих показників та інші.  
Названі концепції щодо управління затратами ґрунтуються на 
різних підходах, але всі вони мають на меті створити умови для 
виживання підприємств, вироблення оптимальних управлінських 
рішень, розробити ефективну стратегію управління. 
У сучасних умовах виживають ті підприємства, котрі можуть так 
побудувати бізнес, щоб забезпечити зовнішні і внутрішні конкурентні 
переваги тощо, концепцію і стратегію бізнесу, бізнес – процеси, 
технології,  інші напрями діяльності для розробки стратегії і тактики. 
Сьогодні стратегія розвитку, яка була зорієнтована на 
виробництво, повинна бути націлена на ринок, на вирішення проблем 
споживачів. 
Треба звикати до змін, до пріоритетів споживачів, до 
динамічності сучасного суспільства. Зміни – норма для сучасного 
періоду, тому треба шукати і стратегію управління в умовах постійних 
змін, тільки враховуючи це, можна досягти бажаних стратегічних 
цілей.  
*** 
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Ринкові відносини суттєво ускладнюють умови господарювання і 
посилюють конкурентну боротьбу між господарюючими суб'єктами, 
що може погіршувати їхній економічний стан і як наслідок—
призводити до банкрутства. Тому завжди актуальним завданням в 
ринкових умовах господарювання є забезпечення економічної безпеки 
національних  підприємств. 
На сучасному етапі господарювання пріоритет на рівні підприємств 
в Україні віддається антикризовому управлінню. В той же час 
